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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. ..... ... ..... . ~ ,Maine 
fl . D ate ~ ~./:i; j 'jf(J 
Name ..... ~ ~~' . ... ...... . ... .. ..... . . 
Street Address .... . ....... 3. ... .. ~ ...  .. 0. .. :1: ......... ... ................................... ... ...... ................. .. 
Citym T own . ... ...... . ...... .. .. .. .. ... ... ... .. 7 . . 4 ...  .
How long in U nited States .. s~ .... J'J . .f.'/ ......................... How lo ng in Maine .. ~·· ~·-
Born in .. .. Ir..~I~ {S, ........ ...... ............. Date of birth ..... f.Y/.d .!l..<f ./. ~ 2r 3 
If mmicd, how many child,en . ... ~ . ·~ ··· ....... O ccupation .. . £?~ .... . 
Na'fr're';!n:'::!'/;;r,« ······· ··· ······~ ····E, .... ?r;~<ct ................................. ....... . 
Addcess of emplow ........ .... ...... .... ... ...... .. ... ~ . . S .. i.. . ... .. ,. .......... .... ..  .
English ... . .. ... .. .......... ... ...... ... Speak. .... 1r'-9. ....... ..  Read ·l -'<> ....... ....  W tite .. ··~· ···· · . . 
Other languages .... .... q.cr ..... .. ...... ... .. .. .. .. ....... ..... .. ...... .. .. ... ... .. .. .. .. ..... ... .... ... ... .. .. ....... .. ......... ..... .... ... .. .. 
Have you made application fot cithenship? ... .... . ~ 1S-co. ... .. . .. . . ... .... . . ...... . ......... ........... ... .. . 
Have you eve< had militaty secvicel. .. ... .. 1)/}::c .. ... . .. . . . ... . . . .  .. .. . .... ... . ............ .. ................. .. 
If so, where? ... ..... ......... . ... ...... .. ......... ........ .. .. .. .. ........ .... .. . when? ... ...... ... .. .............. .... .. ... ........ ............... ........ ............ . 
